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LA NEVADA DEL 62
UN PROJECTE PARTICIPAT
La nevada del desembre de 1962 ha quedat
immortalitzada en la memòria popular. Una
precipitació que va deixar uns gruixos de neu que
no s'havien acumulat mai al Maresme al llarg del
segle XX. Una nevada que començà sortint de la
Missa del Gall, continuà tot el matí, la tarda i el
vespre de Nadal i deixà per Sant Esteve un
paisatge de postal.
Han passat cinquanta anys i no s'ha repetit; i
el fet que passi temps sense cap altra nevada com
aquella, encara la fa més singular. Però és que si
ens ho mirem, a més, amb el retrovisor de la història,
no hi ha constància d'una nevada de similar
magnitud a Barcelona i rodalies fins que reculem
al 1887.
El Museu Arxiu exposa 47 fotografies d'Albert
Mayol i gairebé 150 de diferents autors, aquestes
darreres en format documental de 30 minuts. La
majoria d'imatges del blanc de la nevada romanen
en el nostre arxiu fruit de donacions diverses, però
també n'hi ha de cedides per particulars per a
l'ocasió.
Mirant les imatges, ens adonem que la nevada
és l'anècdota, l'excusa. La sort col·lateral és que
tothom que tenia càmeres va captar el Mataró del
moment, el Mataró d'abans, el Mataró anterior a la
gran transformació demogràfica i urbanística del
segle XX. Sense la nevada no tindríem tant de
document gràfic de la nostra ciutat.
La Nevada del 62 és una exposició a tres
bandes de la qual estem orgullosos. La UEC, el
Museu Arxiu i l'Ajuntament hem sumat esforços
per un projecte participat modèlic que ens demostra
que es poden fer apostes museístiques senzilles,
austeres i alhora dignes, si col·laborem Admi-
nistració i xarxa ciutadana, cadascú en la mida de
les seves possibilitats i potenciant les nostres
col·leccions d'art i els nostres fons documentals.
Sense la generositat d'Albert Mayol i molts
d'altres fotògrafs, sense la convocatòria del concurs
fotogràfic de la UEC, sense els records que els
ciutadans han volgut explicar aquests dies davant
d'una càmera a Can Palauet... sense totes aquestes
aportacions i moltes més, la nevada no ocuparia
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